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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Jefe de Estudios de la Escue
la de Artillería y Tiro Naval " Janer" al Capitán de
Corbeta (A. S.) don José Ramón Caamaño Fernández,
el cual cesará como Comandante del minador Tritón una
vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a efec•
tos administrativos.
Madrid, 12 de diciembre de 1 95 1.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El* Ferro] del Caudillo, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Se confirma en su actual destino (Escuela de
Transmisiones) como Alumno del curso de Especializa
ción, en el que toma parte, al Teniente de Navío don
Luis Balmori Balmori.
Madrid, 12 de diciembre de 1 95 1.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
o
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.—Como resolución al examen-concur
so convocado por la Orden Ministerial de 23 de junio
de 1951 (D. O. núm. 143) , se promueve a la catego
ría de Auxiliar Administrativo de seaunda a los de ter
cera que a continuación se relacionan, los cuales queda
rán destinados en las jurisdicciones que al frente de cada
uno de ellos se indican:
D. Eliecer M. Granja Granja.—Departamento de El
Ferro].
D. Manuel Pastrana Valiño.—Departamento de El
Ferro'.
D. Bernardo Beloso Rasgado.—Departamento de El
Ferrol.
Señorita María A. Hércules de Solas-Martínez.—De
partamento de El Ferrol.
D. Manuel S. Caldas Lara. — Departamento de El
Ferrol.
D. Ignacio Paz Varela. — Departamento dé El
Ferrol.
D. Carlos S. López Rodríguez.—Departamento de
El Ferrol.
D. Juan Miguel 'Rodríguez Bonaque.—Departamento
de El Ferrol.
Señorita María Luz Lanza Conde. — Departamento
de El Ferrol.
Señorita María Rosa Regalado Nla.riño. — Departa
mento de El Ferro'.
D. Víctor Manuel San Martín Deza. Departamento
de El Ferro'.
D. Ramón Nátera del Valle.
Cádiz.
D. Antonio Domínguez Ortiz. —
Cádiz.
D. Alberto Luque del Aguila.
Cádiz.
D. Antonio Cabrera Qietar.--Departamento de Cádiz
Señorita Asunción Pérez Antelo.—Departamento d
Cádiz.
D. Fernando Alarcón Serrano. -- Departamento d
Cádiz.
D. José Blanco Sanjorge.—Departamento de Cádiz
Señorita María Fernández Estévez.—Departamento d
Cádiz.
D. Ignacio Blanco Espinar.—Departamento de Cádiz
Señorita Cataliña Palomino Cloquell. Departamen
de Cádiz.
Departamento de
Departamento de
Departamento el:.
e
e
e
D. José Suárez Agustín.—Departamento de Carta
gena.
D. Miguel Sánchez. Pérez.—Departamento de Car
i tagena.
D. Alberto Echevarría Rodríguez.—Departamento de
Cartagena.
D. Alejandro Izquierdo Escribano.—Departamento de
Cartagena.
D. Pedro Robles Cánovas.—Departamento de Car
tagena.
D. José García García.--Departamento de Cartagena.
D. Juan Colom Vich.—Base Naval de Baleares.
D. José A. Sánchez Noria.—Base Naval de Canarias.
D. José Luis Martínez Coello.--Base Naval de Ca
narias.
Señorita Julia Jarillo de la Espada. — Ministerio de
Marina.
_
D. Luis Venegas Paz.—Ministerio de Marina,
D. José Luis Herrera Vehils.—Ministerio de Marina.
Señorita Cruz Cano ,Cano Franco.—Ministerio de
Marina.
••
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D. Emilio Armengot de Lomas. Ministerio de
Marina.
D. Ricardo Prats Arquillo.—Ministerio de Marina.
D. Antonio Alvarez Sánchez.—Ministerio de Marina. -
D. Francisco Vivancos Rodríguez. — Ministerio de
Marina.
La antigüedad que les corresponde es la de 20 de oc
tubre de 1951 y efectos administrativos a partir de la
revista de 1.° de noviembre último.
Madrid, 12 de diciembre de 195 1„
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
•
Personal vario.
MORENO
Mecanógrafas provisionales.—Advertida la posibilidad
de que en determinados casos presente dificultades el cum
plimiento de la Orden Ministerial de 3 de marzo de 1948
(D. O. núm. 56, pág. 330) , resuelvo quede ésta sin
efecto.
Madrid, 12 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
E
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Plus de ausencia a Clases de Marinería y Tropa de
Infantería de Marina acogidas a la Lucha Aniituv'ercu
losa.—De conformidad con lo propuesto por la Jefatu
ra Superior de Contabilidad, se dls.pone:
Que el personal de Marinería, Fogoneros. y Clases de
Tropa de Infantería de Marina que, con arreglo' a los
artículos 88 y 67 de los Reglamentos de Marinería y
Fogoneros y Clases de Tropa de Infantería de Marina
de 16 de octubre de 1 942 (D. O. núm. 238) y de 7 de
enero de 1 944 (D. O. núm. 10) , respectivamente, cuan
do es casado o viudo con hijos, disfruta al estar embar
cado el plus reglamentario -por ausencia de su residencia
de 120,00 Pesetas mensuales, tendrá también derecho al
abono del expresado emolumento cuando se haya acogi
do a las normas de la Lucha Antituberculosa aprobadas
por _Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1946
(D. O. núm. 226), y esté sometido a tratamiento sana
tonal, ya sea en Centros de Marina o. extraños a su ju
risdicción, durante ei tiempo de duración del mismo. ,
Esta disposición comenzará a surtir efectos administra
tivos desde la fecha de su publicación, afectando el gasto
al Capítulo 1.0, Artículo 2.°, Grupo 7.k', Concepto La
del vigente Presupuesto, en el que existe consignado cré
dito para su abono.
Madrid, 10 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de lo prevenido en
la Orden de 22 de octubre último, referente a la cons
titución de una Comisión Interministerial para el estudio
dé un proyecto de disposición que regule la adjudicación
de destinos civiles a los Sargentos retirados,
Esta Presidencia del Gobierno, de Conformidad con
las designaciones comunicadas por los Ministerios, ha te
nido a bien disponer que dicha Comisión quede integrada
corno sigue:
- Presidente: Excmo. Sr. D. Juan Bohigas Díaz, Ofi
cial Mayor de este Departamento.
Secretario: D, Celedonio Díaz Gutiérrez, Jefe de Ad
ministración- de primera clase 'y de la Sección de Conta
bilidad de ésta Presidencia.
Vocales: En reKesentlación del Ministerio de Asuntos
Exteriores, D. Francisco de Ory y Aranaz, Jefe de Ad
ministración de primera clase del citado Ministerio ; por
él Ministerio de Justicia, D. Juan Gómez Montejo, Ofi
cial Mayor del Ministerio y Letrado Mayor de término
del .Cuerpo de Letrados del mismo ; como representantes
del Ministerio del Ejército, el- Coronel de Infantería don
Luis Reina Travieso y el Comandante de la misma Arma
del Servicio de Estado Mayor D. Ignacio Rupérez Frías;
por el Ministerio de Marina, el Capitán de Fragata don
Federico Fernández de la Puente; por el Ministerio- de
Hacienda, el Oficial May.or del Departamento, ilustrísi
mo señor don Luis de Toledo y Freire; por el Ministerio
de la Gobernación, el Jefe de la Sección Central dl mis
mo D. Teodoro Clemente Merodio; en representación del
Ministerio de Obras Públicas, el Jefe Superior de Admi
nistración Civil de dicho Departamento D. Angel Miche
lena Villanueva, Jefe de la Sección Central del mismo;
como representante del Ministerio de Educación Nacio
nal, el Jefe de la Subsección de Personal, D. Ubaldo
Llorente Sancho; por el Ministerio de Trabajo, D. José
Joaquín García Muñoz, jefe de Administración Civil
de segunda clase y de la Sección de Perscnal de dicho
Departamento; por el Ministerio de Industria, D. José
Luis Miller Cebada,. Jefe de Administración Civil de
primera clase y de la Sección de Personal del mismo;
por 'el Ministerio de Agricultura, el Jefe de la Sección
General de Personal D. Julio Juncosa Molíns; por la
Secretaría General del Movimiento, D. Gregorio Sán
chez Puerta y de la Piedra., Delegado nacional de Per
sonal del Movimiento; en representación del Ministerio
del Aire, el Comandante de la Escala del Aire del Arma
de Aviación D. José Rodríguez Rodr:Iguez, destinado
en el Estado Mayor del Aire; por el Ministerio de Co
mercio, D. Emilio Lloréns Pérez, Técnico de Comercio
del Estado, y COMO representante del Ministerio de In
formación y Turismo, el ilustrísimo señor don Vicente
Llorente Susperregui.
Página 1.894.
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Dicha Comisión Interministerial deberá constituirse con
a máxima urgencia, para dar comienzo a los trabajos
ie sele han encomendado.
«
Lo que digo a :VV. EE. para su conocimiento, el de
os interesados y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 10 de diciembre de 1951.
CARRERO
lacmos. Sres. Ministros ...
(Del ,B. O. del Estado núm. 346, pág. 5.58-8.)
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DI/ MARINA DE ALMERÍA.
Por la presente se abre concurso-oposición para pro
veer una plaza vacante de Práctico de Número del Puer
to de Almería, con arreglo a lo que dispone -el Decreto
del Ministerio de Marina de 12 de noviembre de 1948
(D. O. núm. 272) y en la forma que previene el Re
glamento para la aplicación de la _Ley de Protección y
Fomento de las Industrias y Comunicaciones Marítimas
de 14 de junio de 1 909 aprobada por el Real Decreto
de 13 de octubre de 1913 y demás disposiciones com
plernentarias.
Podrán solicitar examen, en instancias dirigidas a mi‘
Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante cuya
edad se halle comprendida entre los _veinticinco y cin
cuenta años.
El personal perteneciente, con carácter definitivo, a la
Reserva Naval; con posesión del título de Capitán de
la Marina Mercante, que esté dentro de la edad consig
nada, disfrutará de derecho absoluto en la primera con
vocatoria para ocupar esta plaza, conforme preceptúlla
Ley de 17 de julio de 1948.
Los exámenes versarán sobre las materias expresadas
en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Protec
ción y Fomento de las Industrias y Comunicaciones Ma
rítimas antes citadas.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta 'Co
mandancia Militar de Marina de Almería durante los
a
treinta días siguientes al de la feck.yde publicación en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARiNA, inclu
yéndose en este plazo los días festivos.
Los exámenes empezarán en la Comandancib Militar
de Marina de Almería á las diez horas del día hábil
,
siguiente'al de la fecha de la terminación del plazo se
ñalado para la terminación de instancias, celebrándose
el examen en primera convocatoria para el p i'senal de
la Reeserva Naval que reúna las condiciones indicadas,
y en segunda convocatoria (si hubiese lugar) , para los
Capitanes de la Marina Mercante.
Los candidatos presentarán las instancias acompañadas
de los documentos siguientes:
a) Los que aCrediten. hallarse en pleno uso de de
rechos civiles.
b) Su nombramiento o copia legalizada del mismo.
c), Copia„ legalizada, del acta de nacimiento.
d) Certificación de buena conducta del Registro
de Penados y Rebeldes.
e) Certificación de buena conducta políticosocial, ex
pedida por -la Comisaría de Orden Público o Guardia
Civil.
f). Certificado de adhesión al Movimiento Nacional,
expedido por F. E. T. y de las J. O. N. S.
g) Certificaciones, legalmente expedidas, de los mé
ritos contraídos con carácter profesional.
Los 'que pertenezcan a la Reserva Naval Activa sólo
presentarán la instancia y los certificados de méritos pro
fesionales, si son Tenientes de Navío. Los Alféreces de
Navío presentarán, además, los títulos de Capitán de -la
Marina Mercante.
Por último acompañarán, si así k, desean, las certifi
caciones que acrediten otros servicios meritorios profesio
nales o relacionados con la pasada guerra civil.
Los opositores se someterán al reconocimiento faculta
tivo que previene el apartado (del artículo 133) del ci
tado Reglamento de aplicación de la Ley de Protec
ción y Fomento de las Industrias y Comunicaciones Ma
rítimas.
Almería, 10 de diciembre de 1951.—El Comandante
Militar de Marina, Manuel Garay Lobo.
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